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  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СВАРОЧНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ СВАРЩИКОВ 
 
М.В. Ярмонова, ст.преподаватель ПГТУ 
 
Для наплавки износостойких сплавов широко применяют ленточ-
ные электроды, состоящие из металлической оболочки и сердцевины в 
виде механической смеси компонентов или лигатуры (комплексные 
легированные сплавы). При наплавке выделяются вредные вещества в 
виде твердых частиц (пыль, газовые окислы), зависящие от состава 
компонентов сердечника. 
Порошковые ленты обеспечивают более высокую производитель-
ность наплавочных работ по сравнению с другими электродными ма-
териалами. В состав порошковой ленты  входит большое количество 
различных компонентов, которые в процессе наплавки выделяются в 
воздух рабочей зоны в виде сварочного аэрозоля, представляющего 
опасность для организма человека. Установка местных вытяжных уст-
ройств (для снижения концентрации токсичных веществ в воздухе ра-
бочей зоны) может нарушить защитную атмосферу расплавленного 
металла сварочной ванны от воздействия воздуха, что приводит к не-
желательным процессам, изменению химического состава  и свойств 
наплавленного металла. Для обеспечения требуемых свойств наплав-
ленного металла в состав сердечника порошковой ленты необходимо 
вводить такие токсичные легирующие компоненты, как марганец, 
хром и никель, поэтому важно знать состав и количество выделений 
вредных веществ, которые образуются при наплавке износостойких 
сплавов порошковой лентой для рекомендаций по обеспечению тре-




ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВАМПИРИЗМЕ 
 
Е.М. Парталы, Мариупольский институт Межрегиональной  
Академии управления персоналом 
 
«Есть люди, которые специально нас провоцируют на срывы и 
раздражения, ибо только так можно забрать нашу жизненную силу. 
Эти люди – вампиры, они вытягивают, вытряхивают и сосут нашу 
психическую энергию всеми доступными способами» (Астрагор). Их 
называют еще паразитами (Голдберг, Форчун), некрофилами (Фромм). 
Особенности, общие для разных типов вампиров:  
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– активность ложная (у «солнечных»); 
– жадность (для всех типов); 
– провоцирование конфликта; 
– вкрадчивость («лунные»); 
– агрессивность (часто скрытая); 
– зависть; 
– хитрость (перебрасывание своих проблем на других – «пове-
денческий»); 
– «очаровывание» (ложное); 
– игра на чужих добрых чувствах; 
– жестокость (для всех видов); 
– телефонный вампир (любая связь). 
Стремление у вампиров к разрушению бывает и неосознанное: 
где вампир, там и его разрушительные вибрации – излучения. 
Негативное влияние одного человека на другого заметили давно. 
«Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Что-
бы не насыщались силою твоею чужие ... И ты будешь стонать после, 
когда плоть твоя и тело будут истощены...» (Притчи, 5: 9-11). 
Форчун пишет о пациентке, которая выводила электроаппаратуру 
из строя из-за поглощения излишней энергии. 
Б.Голдберг пишет: «...некоторые люди обладают способностью 
«высасывать» энергию из окружающих, не имеющих против них ника-
кой защиты...». 
В «Надземном» говорится: «Придет время, когда люди признают, 
что действие машин зависит от энергии лица, управляющего ими... 
Люди должны понять, что они сообщают часть своей психической 
энергии каждому предмету, к которому прикасаются». 
Разрушительная энергия передается через еду, питье, наслаивает-
ся на предметах. Нужно помнить, что вампиры «облучают» и про-
странство вокруг себя,  «отравляя» экологическую среду, о чем еще 
писал Парацельс. Вампиризм не лечится. Нужно помнить о мерах за-
щиты и, если есть сомнения, обратиться к эниологу. 
 
*** 
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХОВОДОВ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 
А.Ю. Шаганов, инженер ПГТУ 
 
Для гидравлической сети с заданными расходами и длинами уча-
стков каждому еѐ варианту соответствуют значения капитальных и 
энергетических затрат. 
